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㐍ᰯ㸦௨ୗ AᑠᏛᰯ㸧ࡢ 6ᖺ⏕࡟ࡘ࠸࡚ 23ᖺ
ᖺᗘ 115ྡ࡜ 24ᖺᗘ 124ྡࡢィ 239ྡ࡜ 6ᖺ
㛫≉ู࡞㣗⫱ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ྠᕷෆࡢAᑠᏛᰯ
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1.2㸣ࠗࠊ ༙ศṧࡍ࠘ࡀ A ᑠᏛᰯ 1.7%ࠊB ᑠᏛ





3.6%ࠗࠊ ༙ศṧࡍ࠘ࡀ AᑠᏛᰯ 1.7%ࠊBᑠᏛᰯ
6.0%ࠗࠊ ᑡࡋṧࡍ࡛࠘ࡣ AᑠᏛᰯ 14.5%ࠊBᑠ
Ꮫᰯ 21.4%࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㔝⳯ࡢ㣗࡭᪉ 6ẁ㝵࡛


























































( p<0.05 )ࠊࣅࢱ࣑ࣥ Dࠊ࠾ࡼࡧࣅࢱ࣑ࣥ K࡛
ࡣഴྥ( p<0.1 )࡜ࡋ࡚ AᑠᏛᰯࡀከࡃᦤྲྀࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡑࡢ௚࡟㣬࿴⬡⫫㓟୍ࠊ ౯୙㣬࿴⬡⫫㓟ࠊ
⥲㣗≀⧄⥔ࠊ㣗ሷࡢ㡯┠࡛᭷ព࡟ ( p<0.05 )ࠊ
ከ౯୙㣬࿴⬡⫫㓟࡜ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝࡀഴྥ










































































































Ꮚ 120.0ࠊዪᏊ 116.3 ࡟ᑐࡋ᥎ᐃ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᚲ
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